本校進修學院慶祝43週年校慶，展出「花甲歲月 鄉野情懷－林碧霞田園水彩寫生個展」 by 進修學院
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本校進修學院慶祝 43 週年校慶，展出 
「花甲歲月 鄉野情懷－林碧霞田園水彩寫生個展」 
 
              ▲合影慶祝本校 43 週年校慶及祝福畫展圓滿成功。（左起本校陳副校長明飛、 
                李副校長清和、進修學院葉院長凱莉、郭校長艶光、林碧霞女士、中華精工 
                光電(股)公司陳董事長錦湖、建源建設公司蕭董事長明仁及郭慧燕女士） 
 
  本校進修學院於 103 年 10 月 20 日至 104 年 1 月 16 日在進德校區教學大樓 6 樓展出「花甲歲月 鄉野














































致詞，     
陳董事長錦湖
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